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Sumbanqan Dr Mohd Hair dalam inovasi, vaksinasi unqqas diiktiraf
Dekan Fakulti Perubatan
\ Veterinar, Universiti Putra
. Malaysia (UPM), Serdang,
Prof Dr Mohd Hair Bejo
mernenangi anugerah
WVPA-Merial Innovation









Association) Asia di Manila,
baru-baruini.
.Dr Mohd Hair adalah
individu kedua memenangi
anugerah itu yang mula
diperkenalkan pada 2015.
la diberikan kepada ahli
veterinar ayam itik ataupun
ahli sains kesihatan unggas
yang memberi sumbangan




























tinggi dan Oi/ang daya
tahan
. ._. MyVAC UPM93. . - .' . .
.MVP INFECTIOUS BURSAL DISEASE VACCINE
--_.;.. .. UPM93 STRAIN






.MyVAC UPM93., Read 'kJjj dJr.ections '00 insert .
MALAYSIAN VACCINES AND PHARMACEUUCALS SDN Biu> (m Nq flZ).'\r.~ •
yang sernernangnya layak
memenangi anugerah





ayam yang tinggi dan
hilang daya tahan,
(immunosuppression).
Sekiranya unggas itu tidak
mati, ia akan kehilangan
daya tahan dan mati
diserang penyakit lain.
. Dr Mohd Hair berkata,
virus Gumboro baru yang
sangat getir (virulent)
muncul di dunia pada 1980-
an. manakala di Asia pada
_ 1990, sedangkan vaksin












"Vaksin itu hanya perlu
dimasukkan ke dalam air
minuman ayam," katanya.
Sehingga 2012 sebanyak
- 80.46 juta dos vaksin
itu dijual di Malaysia
manakala di·Myanmar 8.68
juta dos dijual dari 2011 .






di tapak penetasan atau
pemvaksinan hari pertama
ayam menetas; satu amalan
pemvaksinan ayam yang
lebih berkesan.
Katanya, bagi terus
membangunkan vaksin
lBO, penyelidikan
kini dilakukan untuk
menghasilkan generasi
baru vaksin seperti
recombinant, reverse
genetic dan transgenic
plant vaccines.
Menurutnya,
penyelidikan lni sudah
dilakukan di peringkat
makmal, sebelum
dilakukan di peringkat
ladang. - UPM
